植込み型除細動器（ICD）を植込んで生きる体験－ICD 植込み後5 年以上を経過した壮年期患者の場合－ by 池上 理子 & 式守 晴子
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要　　旨
目的　ICD植込みから長期間に渡る壮年期患者の体験を明らかにする．
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（以下，参加者）の語りを IC レコーダーで録音し，
インタビュー時の状況を書き留めた．インタビュー





































































サバイバー 職業 配偶者 子供
A 10 20 代後半（10 代後半） 男性 QT延長症候群 あり あり 2回 なし いいえ あり なし なし
B 10 30 代後半（20 代後半） 女性 QT延長症候群 なし なし 1回 なし いいえ
なし
（主婦） あり あり
C  8 40 代前半（30 代前半） 女性 ブルガダ症候群 なし あり 1回 なし はい あり なし なし
D  6 40 代前半（30 代後半） 男性
特発性心室細動
（VSA疑い） なし あり 0回 なし はい あり なし なし
E  7 40 代前半（30 代後半） 男性
特発性心室細動
（HOCM疑い） なし なし 1回 なし いいえ あり なし なし
F  7 40 代前半（30 代後半） 男性 ブルガダ症候群 あり なし 1回 なし はい あり あり あり
G  9 40 代後半（30 代後半） 女性
洞不全症候群
ブルガダ症候群 なし あり 1回 なし いいえ あり あり あり
H 20 50 代後半（30 代後半） 男性 ブルガダ症候群 なし あり 3回 なし はい
なし
（家事） あり あり
I 10 50 代前半（40 代前半） 女性 拡張型心筋症 あり あり 2回 なし はい
なし
（主婦） あり あり
J 10 60 代前半（50 代前半） 男性 ブルガダ症候群 なし あり 2回 あり いいえ あり あり あり
HOCM；閉塞性肥大型心筋症　　VSA；冠攣縮性狭心症
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2 次コードからカテゴリーを表 2 に示す．サブ
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